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RESUMEN EJECUTIVO
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El auje del crecimiento económico y la expanción social en los
territorios, ha generado en los últimos años el crecimiento
industrial, siendo representantivo hoy en  la industria metalurgíca,
empresas como Fundición Hermanos Sánchez y Parra”; ha venido
innovando en el mercado con una serie de productos y servicios
derivados de la transformación del hierro y el acero; actividades
que dada su complejidad representan una serie de riesgos o
impactos ambientales, que de no ser intervenidos oportunamente,
podrian impactar de manera negativa en componente ambiental y
ecosistemico.
Como resultado de la auditoria ambiental realizada en referencia a
la Norma ISO 14001:2015, se encontro que la empresa carece de
políticas y programas de  de gestión ambiental que les permita
implementar acciones  correctivas y de mejora continua frente a
los aspectos e impactos generedos en algunos de sus procesos.
El objetivo principal de la auditoria fué evaluar cada uno de los
procesos, mediante la identicación de puntos críticos o de mayor
riesgo al componente ambiental; se determinó que uno de los
mayores factores de riesgos para el  medio ambiente, esta
relacionado con la operación de las calderas; donde ocurre
emisión de material particulado y algunos gases contaminantes
como el dióxido de azufre (SO2), Óxido Nitroso (N2O) y Dióxido de
Carbono CO2 ; 
De acuerdo con los hallazgos encontrados y evaluados es
fundamental que desde la alta gerencia se disponga del recuso
humano y económico, a  n de implementar estrategias de
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La manufactura de la industria metalúrgica está basada en la
transformación de materias primas como es la chatarra de acero,
hierro bronce cobre aluminio, ferroaleaciones entre otros, y en la
elaboración de productos mediante la aplicación de procesos de
fundición, mecanizado y tratamiento térmico. Estos son factores
primordiales y determinantes en el sector. La complejidad del
diseño y su desarrollo dentro del proceso productivo depende de
la maquinaria empleada como por ejemplo los hornos de
fundición, tornos, fresas, pulidoras, granalladoras, esmeril, etc.. y
el tipo de horno que se emplea, en este caso para la empresa
Fundicion Hermanos Sanchez Y Parra S.A.S, requieren de un horno
especial dependiendo del material a ser fundido  ejemplo el acero
lo funden en un horno de arco eléctrico, el hierro se funde en un
horno cubilote, y el aluminio se funde en una forja.
En la empresa Hermanos Sanchez y Parra S.A.S se somete la
materia prima metálica a temperaturas superiores a las de su
punto de fusión, el acero se somete a tremperaturas sobre los
1500°C, el hierro a temperaturas superiores a los 1300°C y el
aluminio atemperaturas superiores a los 720°C con el  n de
manipularla en estado líquido y fabricar piezas de forma y
dimensiones especí cas Para ello se utilizan moldes en los cuales
el metal se solidi ca y en algunos casos, hay elementos que son
añadidos a la materia prima para así mejorar sus propiedades
mecánicas las no entiendo“ferroaleaciones". El calor necesario para
la licuefacción de los metales es proporcionado por energía
eléctrica o por combustibles fósiles según el tipo de horno
utilizado en este caso la empresa Fundición Hermanos Sanchez Y
Parra S.A.S utiliza horno de cubilote y el calor necesario es
producido por coque para el hierro , horno de arco electrico para
el acero y forja para el aluminio utilizando coque. 
Dentro de la actividad manufacturera, el sector de fundición es
uno de los sectores fundamentales para la economía debido a que
los productos que genera son utilizados como insumos de primer
orden en múltiples otras industrias como la metalmecánica, la
automotriz, y en general en la fabricación de maquinarias y
equipos para la industria cementera, minera, petrolera, energética,
agrícola, entre otras. Este sector se divide en dos subsectores
principales: el subsector de fundición de materiales ferrosos, que
comprende hierro y acero, y el subsector de fundición de
materiales no ferrosos, que comprende el aluminio, bronce, plomo,
cobre, magnesio, latón, zinc, y níquel.
Bajo la clasi cación industrial internacional uniforme (CIIU), las
actividades de fundición de metales se clasi can bajo el código 27
de fabricación de productos metalúrgicos básicos, y en especial
bajo el código 273 de fundición de metales. Este último a su vez
comprende los subsectores de fundición de hierro y acero (CIIU
2731) y de fundición de metales no ferrosos (CIIU 2732); como se
menciona a continuación en la tabla 1
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La empresa Fundición Hermanos Sánchez y Parra S.A.S, no cuenta
con tecnología, por lo que el impacto ambiental de dicha empresa
se encuentra directamente relacionado con el tipo de tecnología,
moldes utilizados, y el tipo de material procesado (hierro, acero,
bronce, aluminio, plomo, cobre, zinc, estaño, entre otros). 
La empresa cuenta para cada uno de sus procesos con diferentes
tipos de maquinaria e insumos, relacionados en a continuación en
la tabla número 2.
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La empresa actualmente ofrece diferentes productos y servicios
que favorecen el desarrollo de las comunidades y cumplen con
altos estándares de calidad, tales como: 
Fundición Aceros Auténticos Al Manganeso.
Fundición Aceros Al Carbono (Baja-Media-Alta Aleación).
Fundiciones Aleadas Al Cromo Y Niquel (Nihard).
Fundición Aceros Inoxidables.
Fundiciones Grises.
Fundición De Aluminio Y Aleaciones De Aluminio.
Fundición De Cobre Y Aleaciones De Cobre(Bronces Y
Latones).
Ventiladores Centrífugos.
Bombas Centrifugas De Agua.
Ingeniería Metalúrgica Y Selección De Materiales, Diseño
Mecánico.
Mecanizados (Torno-Fresa-Soldadura-Granallado).
DIAGRAMA DE FLUJO CON
ETAPAS DEL PROCESO
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MATRIZ DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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A continuación, se presenta la matriz de estudio de los aspectos e
impactos ambientales encontrados en la empresa, relacionados en
la tabla número 3.
Tabla 3.
Matriz de Aspectos Ambientales
ALCANCE
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La auditoría ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001 de 2015
y demás normatividad sanitaria y ambiental relacionada, abarca el
alcance de este tipo de industria en diversos aspectos tales como:
Las operaciones, instalaciones y productos de la organización,
para nuestro caso Fundición Hermanos Sánchez y Parra S.A.S; así
como también los aspectos e impactos ambientales y sanitarios
que este tipo de industria pueda generar en el medio ambiente;
como consecuencia de algunos factores de riesgo tales como las
emisiones atmosféricas, auditivas y la generación de vertimientos
líquidos y sólidos, tanto ordinarios como especiales.
La aplicación de la legislación sanitaria y ambiental vigente en
referencia con las actividades propias la industria de la
metalúrgica propuesta y realizables en el municipio de Tunja,
departamento de Boyacá.
La implementación y aplicación del plan de gestión y manejo
ambiental enfocado con las acciones y actividades propias del tipo
de industria.
El compromiso de la alta gerencia en relación con la
responsabilidad social y ambiental, considerando estos aspectos
de gran importancia dentro de la organización y su propósito.
La responsabilidad ambiental enfocada y proyectada desde un
componente ambiental y social sostenible, que no solo permita el
crecimiento social y la mejora en la calidad de los servicios; sino
que a su vez sea modelo de gestión ambiental y se proyecte como
sistema integral y sostenible en la región.
Que el proceso de evacuación en gestión ambiental permita
retroalimentar y sostener el compromiso social y generacional en
relación con la gestión ambiental
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE
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CICLO PHVA
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CICLO PHVA 
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión
ambiental se fundamenta en el concepto de Plani car, Hacer,
Veri car y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso
iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora
continua que se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental.
La identi cación de los aspectos ambientales fue desarrollada
siguiendo un análisis sobre las operaciones dentro de los procesos
estratégicos, misionales y apoyo de la industria Metalúrgica,
evaluando las diferentes condiciones de funcionamiento, mediante
la visita realizada y seguimiento en las operaciones llevadas a cabo
en la empresa fundición Hermanos Sánchez y Parra S.A.S
Después de haber realizado una lista de chequeo según la norma
ISO14001:2015 se identi có que la empresa fundición Hermanos
Sánchez y Parra S.A.S no cuenta con un sistema de gestión
ambiental no tiene un DOFA a nivel estratégico por SGA, la entidad
no determina las cuestiones internas a través de una matriz de
aspectos e impactos ambientales como son aire, energía, recursos
naturales. No se cuenta con objetivos ambientales, políticas
riesgos y oportunidades, No Existe un proceso de requisitos
ambientales, identi cación de aspectos e impactos, por lo que
tenemos un porcentaje de cumplimiento a la norma ISO 14001 del
0 por ciento.
Se realiza un diagnóstico del estado actual de la empresa con
respecto al proceso productivo y sus afectaciones al medio, con la
intención de conocer la situación actual y realizar posteriormente
acciones y planes de mejoramiento que busquen la competitividad
y compatibilidad de la actividad productiva con el ambiente, esta
fase hace cumplimiento al primer objetivo el cual involucra en el
ciclo PHVA la primera fase el “Plani car” donde también son
involucrados aspectos organizacionales de la compañía con el  n
de conocer su funcionamiento interno.
Se realiza una identi cación de aspectos e impactos ambientales
por medio de una lista de chequeo de identi cación, inventario,
medición y evaluación de dichos aspectos con el  n de establecer
planes de acción sobre estos reduciendo de esta forma las
afectaciones al medio provocados por la industria fundición
Hermanos Sánchez y Parra S.A.S, esta fase involucra el “Hacer” en
el ciclo PHVA.
Dentro de esta etapa del proyecto se debe crear el plan de gestión
ambiental con el  n de proteger el entorno interno y externo de la
industria fundición Hermanos Sánchez y Parra S.A.S, con el
propósito de alcanzar un desarrollo sostenible de su actividad
productiva mitigando de esta forma sus impactos negativos sobre
el medio ambiente, a través de objetivos, metas y programas
ambientales que serán ejecutados por la industria de fundición al
momento de la implementación del sistema de gestión ambiental.
Por otro lado, se engloban procedimientos y acciones que debe
cumplir la organización, esta fase involucra el “Veri car” en el ciclo
PHVA.
Esta fase tiene como objetivo tomar acciones para mejorar
continuamente el desarrollo de los procesos, por medio de planes
y proyectos de mejoramiento y aplicando el subproceso de
acciones correctivas y preventivas como consecuencia de que la
organización no cumple con ningún requisito establecido en la ISO
14001 por lo que se debe diseñar e implementar un sistema de
gestión ambiental  permitiendo así una metodología de análisis y
solución de problemas a aquellos procesos que necesitan un
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La industria de la metalúrgica es una de las más importantes,
representa gran responsabilidad frente a la calidad de vida y
bienestar de las comunidades; por sus características y grado de
vulnerabilidad requiere la implementación de estrategias que
logren innovar en un mercado con alto grado de competencia y a
su vez articulen acciones en pro del medio ambiente, atendiendo
requerimientos y lineamientos establecidos desde la normatividad
sanitaria y ambiental.
Los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
son e gran importancia en la industria, como la metalúrgica, por
tal razón se deben tener claramente de nidas las políticas y
programas en este sentido. 
Es de gran importancia que la empresa familiar Fundición
Hermanos Sánchez Y Parra S.A.S; implemente sistemas de gestión
de calidad, entre ellos y de gran importancia el sistema de gestión
ambiental, donde sean de nidas políticas acordes a las actividades
realizadas, los aspectos y los impactos ambientales generados
como efecto directo o indirecto del tipo de actividad.
La implementación de alternativas que representen acciones de
producción más limpia serán determinante en el cumplimiento de
las normas aplicables vigentes, ayudara signi cativamente en la
protección y conservación del medio ambiente, incluyendo su
entorno y componente ecosistémico. 
El soporte documental relacionado con el componente ambiental
de la organización indica la e ciencia y e cacia de los procesos,
comprende la herramienta que prueba el cumplimiento de los
diferentes requerimientos, sin embargo, esta información será
coherente con lo que allí se registra; es decir estará siempre sujeto
a veri cación y evaluación.
RECOMENDACIONES
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Teniendo en cuenta las revisiones realizadas dentro de la empresa
bajo los criterios de la norma ISO 14001:2015 se recomienda que:
Se hace necesario implementar algunos sistemas de monitoreo de
ruido en donde opera los compresores, esmeriles, pulidora y
taladro para evitar afectar el bienestar de sus operarios y
comunidad aledaña; así mismo permitirá identi car las zonas de
mayor riesgo y la implementación de medidas que mitiguen o
controlen las ondas.
Uno de los aspectos ambientales de mayor frecuencia está
relacionado con la emisión de gases, en diferentes etapas del
proceso como en la etapa de fundición y taladro; es importante
colocar en estas zonas  ltros para la depuración de aire  y ubicar 
sistemas de barrera que retengan en mayor proporción material
particulado, evitando los altos niveles de emisión que actualmente
se presentan
Frente al manejo y disposición  nal de residuos, se sugiere realizar
diagnostico, caracterización que permita la implementación de un
sistema de gestión integral de los mismos, aprovechando,
minimizando y dando mayor e cacia y efectividad al uso 
Dado el grado de intervención que genera la extracción de
materias primas, es de gran importancia que la empresa familiar,
implemente sistemas de mitigación y compensación ambiental
teniendo en cuenta los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.
El alto consumo de agua y energía se recomienda optimizar su uso
e implementar sistemas de aprovechamiento, como por ejemplo
recolección y aprovechamiento de aguas lluvias.
La empresa debe mejorar en cuanto a realizar tratamiento
adecuado de las aguas residuales para luego ser vertidas a la
fuente hídrica.
FORMULACIÓN DE PREGUNTA
BASADAS EN EL CASO APLICADO
Y LA NORMA APLICABLE
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¿La empresa “fundición hermanos Sánchez y Parra” tiene de nido
los objetivos ambientales conforme a lo establece la norma ISO
14001:2015?
¿La norma ISO 14001 establece una mejor práctica para la gestión
proactiva del impacto ambiental de en fundición Hermanos
Sánchez y Parra?
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LISTA DE CHEQUEO
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